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JUVENTUTIS SCHOLASTICAE ,
I N  R E G I O
S C H O L A R U M GR A MMA T I C A RU M
MINOR.E GYMNASIO
S O L  N  E N S  l y
, S U B  CURA
Patrum Ord. Min. S. P. Francifci, Provinciae 
SS. S a l v a t o r i  s in Hungária 
Reformatorum.
Ex ° mtvs Generis , to tius anni Praelectionibus, 
Exercitationibus, Publicis Tentaminibus, ac Pri- 
vatis Examinibus, morumque cultura • 
deduftus.
ANNO D 0 MI NI  M. D. CC. L XXXTIL
T Y К N A V I A E,
י״----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -  . - i//\y-------- I ■  ................... ДГ■■» I •Z J
Typis Regiae Univerficatis Budeniis נ Anno ut fupra.
G R A M M A T I C E S  A N N O  III.
I N  C L A S S E  PRIMA.
Francifcus Gály. у  Chrifto. Vrbanovfzky.
Ioannes Schmidt. &  Petrus Valachy.
Stephanus Brailay. y  Vincendus Ponenr.
Michael Skrabak. Д  Iofephus Cselko.
Erneftus Miskouits. w  Hernicus Mafchel.
Andreas Abuda. &  Antonius Kalina.
IN C L A S S E  S E C U N D  A.
Andreas Ianoufzky. Ignatius Boletouits.
Ioannes Hrabouecz. _ &  Iofephus Kardofs.
A m h ^ ss-S za rc ra fta . C tvptem u3 r b t f c k .
Antonius Klobuczky. &  Stephanus Paczek.
Iofephus Rozfnoufzky. ^  Paulus Pongrácz.
G R A M 1 M A T I C E S  A N N O  II.
I N C L A S S E  P P I M A .
Ioannes Gály. •^־ Ignatius Rada.
Antonius Lang. .& Ioannes Sztanyo.
Paulus Prilezfan. ־vff Ioannes Mafchel.
Ioannes Czigánik. Д. Antonius Arvaj.
Antonius Schmidt. у  Iofephus Radoifiny.
Ioannes Vjhäzy. ^  Iofephus Friualdizky.
I N  C L A S S E  S E C U N D A ,
Andreas Rantal. ׳Hf Ignatius Hebenftreit.
Mantinus Accantis. 4v Michael Francifci.
Iofephus Reizt. ־Ц׳  Antonius Hliniczky,
Iofephus Kollárik. 4v
G R A M M A T I C E S  A N N O  11%.
I N C L A S S E  T R I M A .
joannes Hánn. ’Ц׳’ Ioannes Szliuka.
Ioannes Czingel. 4c Carolus Nedeczky*
Ioannes Cafperecz. V  ■ЦГ Samuel David.
Ioannes Valachy. ' 41 Iofephus Gabrifch.
Ioannes lakubek. ־Ф־ Ioannes Fiuk.
Georgius Nouofzád. 41 Georgius Vlatko.
Martinus Bielcfik. sj׳״ Iofephus Sztranyoufzky.
Francifcus Harecfek. Д, Andreas Kadurik.
* ---- Ioam ica R en tal• %  10с11111сэ lüufzcrÓliyT•
Ioannes Valliaífek. 4*. Andreas Hatzay.
I N  C L A S S E  S E C U N D A .
Georgius Vrbanoufzky. Щ Georgius Begány.
Ioannes Horeczky. ־^י ־ Ignatius Tordy.
Ignatius Spilmon. Georgius Gyurifs.
Ioannes Friualdfzky. Stephanus Dlabacs,
Georgius Sutoufzky. Iofephus Hofburg.
Georgius Rozfznoufzky. 4v Iofephus Francifci.
I N  C L A S S E  T E R T I A .
Mihael Kmetzkp. Ц#■ Georgius Kufner.
Aantonius Kifaus. Iofephus Keller.
) (  a  Andreas
*
Andreas Kafzay. Stephanus Vifnoufzky.
Cafparus Heher. jfv Paulus Marciis.
Ioannes Paulufzik. Д. Andreas Began.
Andreas Sindel. T  Ioannes Hryankai.
Ioannes Szeghy. Ioannes Nefifchel.
C A N D I D A T I
PRO  P R I M O  G R A M M A T I C E S  ANNO.
Iofephus Bielcfik.
Iofephus Tomka.
Emericus Prachapy.
Iofephus Boroufzky.
Ioannes Kianicska.
Stephanus Moraucfik.
Adamus Hozak.
♦  Petrus ,Moruai.
Ioannes Moruai.
Emericus Accantis.
Stephanus Pekarouics.
Ioannes Matifzek.
Ioannes Accantis.
Ioannes Boroufzky.
Georgius Zelnik.
Iofephus Drcik.
Carolus Matter.
Franc ifcus Pipifs.
Carolus Szmetana.
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